



Post-Traumatic Stress Disorder atau singkatannya PTSD merupakan gangguan yang 
melibatkan akal, jiwa dan rohani serta mewujudkan kesenjangan dalam perhubungan 
sosial. Pesakit yang menghidapi PTSD perlu diberi perhatian oleh individu Muslim 
lain sebagai tanggungjawab sosial. Kesyumulan agama Islam sangat mengambil 
berat aspek akal dan jiwa sehingga memposisikan kedua-keduanya di dalam senarai 
al-daruriyyat al-khams iaitu tuntutan penjagaan dan pemeliharan al-‘Aql dan al-Nafs. 
Kajian bertajuk Hubungan Antara Konsep Takdir Dengan Post-Traumatic Stress 
Disorder: Kajian Dari Perspektif Psikospiritual Islam ini melihat hubungan 
keagamaan dengan tumpuan terhadap konsep takdir sebagai sokongan psikospiritual 
dalam usaha membantu rawatan PTSD. Kajian kualitatif ini dilatari reka bentuk 
konseptual dengan mengaplikasikan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data 
dan analisis kandungan sebagai metode analisis data. Kajian ini menunjukkan rasaan 
dan penghayatan yang bersifat dhauqiyyah natijah daripada pembinaan pengetahuan 
dan kefahaman yang bersifat ‘aqliyyah membantu proses rawatan PTSD melalui 
kaedah spiritual dalam diri individu. Sehubungan itu, kajian ini mencadangkan 
penambahbaikan rawatan sedia ada dengan penekanan terhadap aspek kerohanian 







Post-Traumatic Stress Disorder also known as PTSD, is a mental disorder which 
involves mind, soul and spirit as well as creating gaps in social relations. Patient who 
suffered from PTSD should be addressed and tackled by all individual Muslims as a 
social responsibility. Islam as a comprehensive religion, deeply concerns on the 
aspects of mind and soul that both of them has been placed in the list of al-daruriyyat 
al-khams in order to strive for care and maintenance of al-‘Aql and al-Nafs. This 
study entitled Relation between Concept of Taqdir with Post-Traumatic Stress 
Disorder: A Study from Islamic Psychospiritual Perspective, trying to analyze 
relations between the religious which a focus on the concept of fate as 
psychospiritual support to the treatment of PTSD. This qualitative study applied the 
conceptual documentation as a method of data collection and content analysis as a 
method of data analysis. This study shows the feels and appreciation based on 
dhauqiyyah which is a result of the construction of knowledge and understanding 
with the ‘aqliyyah based help the PTSD treatment through the process of spiritual 
methods individually. Accordingly, through this study, suggests the improvement of 
existing treatment with an emphasis on the aspects of religious spirituality through 
al-Qada’ and al-Qadr.  
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Ejaan Dan Transliterasi 
 
Ejaan yang digunakan adalah mengikut Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia, Dewan 
Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1998. Manakala, transliterasi yang digunakan 
adalah mengikut Pedoman Transliterasi Huruf Arab ke Huruf Rumi, Dewan Bahasa 
dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1998 dan Panduan Penulisan Ilmiah, Akademi 
Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2012. Berikut adalah beberapa penjelasan 
berkaitan: 
1. Bagi akhir perkataan asal yang ditulis dengan “ة” (ta’ marbutah) dibunyikan 
mengikut sebutan “ه”. 
2. Tanwin dieja tidak mengikut sebutan tetapi mengikut tulisan. Contoh: sur‘ah 
ةعرس) ), sa‘ah (ةعاس), dabbara ( ّ بدر ).  
3. Alif Lam (لا) ditransliterasikan sebagai al (sama ada bagi Lam Shamsiyyah 
atau Lam Qamariyyah) yang dihubungkan dengan kata berikutnya dengan 
tanda sempang (-). “a” dalam “al” tidak menerima hukum huruf besar 
menurut pedoman umum ejaan bahasa Malaysia. Sebaliknya hukum huruf 
besar terpakai kepada huruf pertama kata berikutnya. 
4. Istilah sesuatu perkataan yang berasal daripada perkataan bahasa Arab tetapi 
telah menjadi sebutan umum bahasa Malaysia adalah dieja mengikut 
perkataan bahasa Malaysia. Perkataan bahasa Arab, Inggeris atau bahasa 
asing akan diitalickan kecuali nama khas. 
Senarai pedoman tersebut adalah seperti berikut: 
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ا a ز z ق q 
ب b س s ك k 
ت t ش sh ل l 
ث th ص s م m 
ج j ض d ن n 
ح h ط t و w 
خ kh ظ z ه h 
د d ع ‘ ء ’ 
ذ dh غ gh ي y 
ر r ف f ة t 
 
2. Vokal dan Diftong 
VOKAL DAN DIFTONG 
Vokal Panjang Vokal Pendek Diftong  
ّ ا a  َّ  a وّ  َ  aw 
و u  َّ  u يّ  َ  ay 
ي i _ 
 َّ  
i  ّي   _ 
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a.s.     - ‘Alayh al-Salam 
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Ibn     - Ibnu 
j.     - Jilid 
juz.     - Juzuk 
H     - Hijrah 
M     - Masihi 
no.     - Nombor 
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DSM - Diagnostic and Statistical Manual of Mental   
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APA  - American Psychiatric Association 
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